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ABSTRAK
Stroke merupakan penyakit yang menimbulkan permasalahan yang kompleks baik dari segi kesehatan, ekonomi maupun sosial dan
salah satu penyakit yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Pada pasien stroke perlu mendapatkan banyak dukungan untuk
meningkatkan semangat hidupnya dalam kondisi kesehatan yang semakin menurun akibat komplikasi-komplikasi yang
menyertainya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengandengan kualitas hidup pasien stroke di
Ruang Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2014. Desain penelitian ini
adalahdeskriptif korelatif dengan sampel 33 orang, menggunakan tenik pengambilan sampel Purposive sampling. Alat
pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Pengolahan data menggunakan chi square test. Hasil analisis bivariat
didapatkanada hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien stroke (p-value 0,001) dan  ada hubungan dukungan
sosial, dukungan emosional, dukungan tambahan serta dukungan penilaian(p-value 0,001), (p-value 0,003), (p-value 0,009),(p-value
0,010), Hasil penelitian ini diharapkan perawat rehabilitasi medik dapat meningkatkan penyuluhan kepada kelurga pasien untuk
tetap mempertahankan dukungan keluarganya serta mempertahankan kualitas hidup pasien stroke menjadi lebih baik.
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